NOTICIARI BREU by La Redacció,
haurem de quedar sense l'espectacle.
No voldria, amics, ficar-me en un
terreny que no em pertoca, però sí,
des del meu desconeixement de les cir-
cumstàncies, dir-hi la meva.
Penso que a les nostres muntanyes,
cal combinar la tradició amb la moder-
nitat; l'ecologia amb l'interès general.
No destruïm la natura, però no la fem
un bé elitista només assequible als rics
(de diners o de cames). la natura, al
natural, és millor que no travessada de
carreteres asfaltades, però -i vosaltres
ho sabeu prou bé- si no tinguéssim
una carretera molt acceptable, ni nos-
altres podríem venir-vos a veure, ni
vosaltres podríeu viure on viviu.
Perdoneu-me aquestes observacions
que només surten del meu amor a
aquestes terres del Cabrerès (el Far,
Cabrera, Cantonigrós, l'Esquirol) que
em són coneguts des de fa molts anys,
com també l'embassament de Sau iTa-
vertet. Si aquestes idees us serveixen
per a establir un intercanvi d'idees i
d'opinions sobre aquests temes estarà
molt satisfet.
Amb una cordial abraçada,
lluís Badia i Torras
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Estimats amics d'ELS CINGLES:
Amb aquest número 12 que teniu a les mans comencem la quarta
etapa de la nostra revista i el cinquè any de la seva existència. Amb
l'ajuda de tots vosaltres, ELS CINGLES va fent camí tot consituint
història, que tots contribuïm a formar, mica a mica.
Podem considerar-nos una publicació afortunada, ja que, sorto-
sament, no patim problemes econòmics com passa a moltes d'altres.
Hem de donar les gràciesa la Generalitat de Catalunya que, a través de
la Conselleria de Cultura i del seu departament de Premsa i Mitjans de
Comunicació ha creat unes subvencions d'ajuda a la premsa comarcal
de Catalunya, que en el nostre cas, en el darrer exercici, ha pujat la
quantitat de 30.000 pessetes, que ens han estat una bona ajuda. I
sabem que per l'actual exercici en temim concedides 40.000. Per a
nosaltres és un gran suport moral i econòmic.
També hem de fer arribar el nostre agraïment al Servei Tècnic
d'ajut a la Premsa Comarcal de la Diputació de Barcelona que, en
col.laboració amb l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, ens
envia periòdicament una sèrie d'articles de fons, escrits per autors de
prestigi, en exclusiva per a la premsa de comarques. En aquest número
hi trobareu dos d'aquests articles: "Al.leqat per una mare infanticida"
i "La Dama de Ferro", a més d'un acudit d'en Cesc.
Una altra font molt important d'ingressos per a la nostra super-
vivènciaés la venda del i'Calendari del Collsacabra", que per tercer any
consecutiu tenim a la disposició de qui el desitgi.
Cada any, el preu de 100 pessetes a què venem la revista està més
per sota del seu preu de cost material, i mentre puguem continuar fent
equilibris amb la nostra economia no pensem apujar-lo. Com ja sabeu,
no acceptem cap tipus de propaganda comercial en la nostra publi-
cació, i estem contents que això pugui continuar d'aquesta manera.
Gràcies, una vegada més, pel vostre suport incondicional, i
esperem desitjosament els vostres escrits i suggeriments per tal d'en-
riquir una mica més cada dia aquesta publicació.
Us incloem aquí l'estat de comptes del període que hem acabat.
ESTAT DE COMPTES
ENTRADES
90 subscripcions 36.000,-
Llocs de venda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37.400,-
Calendaris del Collsacabra 91.500,-
Subvenció de la Generalitat 30.000,-
Castanyada 2.650,-
SORTIDES
TOTAL 197.550,-
Impremta 74.203,-
Calendari '82 52.857,-
Picar a màquina 25.200,-
Castanyada 3.035,-
Premis concurs literari 4.835,-
Franqueig 1.350,-
Distribució 1.500,-
Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.027,-
TOTAL 169.007,-
ROMANENT
Total entrades
Total sortides
197.550,-
169.007,-
28.543,-
Romanent anterior 10.253,-
TOTAL 38.796,-
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